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1. Uvod 
Proces razvoja inteligencije star je koliko i čovjek. Premda i životinje imaju inteligenciju, 
čovjek je jedinstveno biće jer ima mogućnost prosuđivanja, kritičkog razmišljanja, osvrtanja, 
logičkog rasuđivanja; inteligencija je dakle prirodna ljudska osobina. Ljudi su međusobno 
komunicirali i prije nastanka jezika kao današnjeg sredstva komunikacije, služeći se 
gestikulacijama, tikovima i sl. Vremenom, računalo je zamijenilo poslove koje je do tada 
obavljao čovjek, međutim, današnje doba zahtijeva da čovjek obavlja i poslove koji nisu dio 
njegove struke. Tehnologija sama po sebi nije moguća bez interakcije s čovjekom, npr. računalo 
kao jedno od najvećih pomagala zahtijeva ljudsku naredbu u svrhu ispunjavanja uvjeta. S 
obzirom na to da ljudi nisu neumorna bića poput strojeva, pojavila se ideja razvoja nečega što 
bi zamijenilo čovjeka, tj. olakšalo njegov posao. Nastala je tzv. umjetna inteligencija (UI), tj. 
disciplina razvoja naprava i robota koji posjeduju dovoljnu „dozu inteligencije“ da zamijene 
dio čovjekovog posla. Umjetna inteligencija (eng. Artificial intelligence) je sposobnost 
digitalnog računala ili računalnog robota da obavlja zadatke koji se obično povezuju s 
inteligentnim bićima1. Ovakve naprave dio su svakodnevice, ljudi se svakodnevno njima 
koriste i teško bi bilo zamisliti život bez njih. Upravo je razvoj tehnologije omogućio i razvoj 
umjetne inteligencije.  
Umjetna inteligencija posljednjih godina doživljava streloviti uspon u različitim područjima, 
ponajprije tehnologiji, trgovini, medicini, te ostalim znanostima. Danas se umjetna inteligencija 
uglavnom spominje u kontekstu pozitivnog učinka na čovječanstvo, premda sa sobom nosi niz 
opasnosti. Umjetna inteligencija postaje najvažnija tema današnjice u tehnološkom svijetu, ali 
i u drugim znanstvenim disciplinama poput medicine što svakako izaziva najveću bojazan. 
Ljudi se s pravom brinu za vlastito zdravlje i kritički gledaju na činjenicu da bi za nekoliko 
desetljeća, umjesto u liječnika, gledali u robota. Kada se govori o robotici valja razlikovati 
interaktivne robote od onih autonomnih. Većina današnjih robota su „samostalni“ ili im se 
pristupa tek putem, primjerice, pametnog telefona, poput iRobota2. Autonomnost robota treba 
gledati kao napredak u tehnologiji i općenito ljudskoj evoluciji, ali s velikom opreznošću, jer 
se takvi sustavi ne mogu kontrolirati, već se jedino mogu uništiti. 
                                                            
1 Copeland, B. (2019). Artificial intelligence: Introducion [online]. Dostupno na: 
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence [20.05.2019.] 
2 iRobot. iRobot priča: Priča o iRobotu [online]. Dostupno na: https://www.irobot.hr/ [13.05.2019.] 
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2. Umjetna inteligencija 
Umjetna inteligencija je sposobnost računala ili robota da izvršava zadaće obično vezane za 
inteligentna bića (ljude). Taj pojam često obuhvaća i strojno učenje (eng. Machine learning) te 
strojno potpomognuto učenje jezika (eng. Computer-Assisted Language Learning, CALL). 
Strojevi i računala sami po sebi nisu inteligentni već ih ljudi čine „inteligentnima“. Primjerice, 
računalu je potrebno narediti da obriše određene sadržaje koji više nisu značajni, jer ono ne zna 
koji točno sadržaj više nije potreban čovjeku.  
Umjetna inteligencija razvijala se postupno s razvojem tehnologije, te je tako ušla u gotovo sve 
sfere ljudskog života. Povijest razvoja seže još u doba Alana Turinga i njegovog modela za 
manipulaciju simbolima koji se i danas koristi kao misaoni eksperiment za slaganje računalnih 
algoritama. Test Alana Turinga je hipotetički postupak zasnovan na komunikaciji, gdje čovjek-
ispitivač može komunicirati s drugim čovjekom i računalom preko terminala. Ispitivač ne zna 
tko je sudionik komunikacije pa odlučuje na temelju dobivenih odgovora. Ako je razlikovanje 
računala od čovjeka nemoguće, tada se za sve namjere i svrhe može reći kako se računalo 
ponaša „inteligentno“3,.  
Danas se često može čuti pitanje „što računalo ne može?“ jer je zapravo puno toga što računalo 
može učiniti. Umjetna inteligencija je dakle postojala i prije razvitka današnjih pametnih 
telefona, ali može se reći da je tek posljednjih godina doživjela procvat. Često se dovodi u 
pitanje njezina sigurnost, odnosno moguća zlouporaba, stoga je važno naglasiti da se UI mora 
izučavati i promatrati s posebnim naglaskom na sigurnost korištenja.  
Konačni cilj UI je zapravo imitacija ljudskog mozga, a s obzirom na to da je ljudski mozak 
sačinjen od velikog broja neurona (živčanih stanica), samim time cilj je imitacija neurona i 
stvaranje tzv. umjetnih neuronskih mreža (eng. Artificial Neural Network, ANN). Umjetna 
neuronska mreža u širem je smislu riječi umjetna replika ljudskog mozga kojom se nastoji 
simulirati postupak učenja4. Zato se sve više radi na tome da današnji pametni sustavi u sebi 
imaju mogućnost učenja, spoznaje, percepcije, mišljenja i, na kraju, mogućnost rješavanja 
problema.  
U narodu se često čuje izreka „nitko se nije naučen rodio“, dakle ljudi uče cijeli život, od prvih 
koraka pa sve do posljednjeg dana života, a time se znatno razvija ljudski mozak, mišljenje, 
                                                            
3 Scott, P. (1987). Robotička revolucija: Umjetna inteligencija. Zagreb: August Cesarec. 
4 Bašić, Dalbelo, B.; Čupić, M.; Šnajder, J. (2008) Umjetne neuronske mreže: Uvod u neuro-računarstvo. 
Zagreb: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku i inteligentne sustave. 
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način razmišljanja i sl. Kada se govori o učenju važno je spomenuti iskustvo kao bitnu 
pretpostavku – primjerice, dijete koje prvi put prelazi pješački prijelaz ne zna da ne smije 
prelaziti cestu za vrijeme crvenog svijetla, stoga mu staratelj (osoba koja posjeduje znanje) 
pridaje pozornost. Sljedeći put dijete će stati na crvenom jer je tako naučilo. Tako je i sa 
strojevima, odnosno računalima koji su u prošlosti mogli raditi samo ono za što su bili 
programirani. Izvršavali su naredbe koje bi im čovjek zadao, međutim, strojno učenje 
omogućava im da uče na sličan način kako to rade ljudi, a to je da stroj prikuplja znanje bazirano 
na prethodnom iskustvu. Dakle treba ih „naučiti“, no tu i leži najveći problem UI, a to je 
sposobnost učenja koju za razliku od njih ljudi stječu rođenjem.  
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3. Umjetna inteligencija u Hrvatskoj 
Republika Hrvatska se može svrstati u tranzicijske zemlje Europe, premda je članica EU i 
brojnih drugih svjetskih organizacija. U pogledu razvoja ne može se svrstati među razvijene 
zemlje. Kao i u većini slučajeva pa tako i tehnologiji, Hrvatska kaska za zemljama EU kao i za 
ostatkom svijeta. Za razvoj tehnologije potrebni su stručni kadar, državni poticaj, ulagači, a tek 
onda potencijalni korisnici. Nažalost, sve veći broj mladih stručnjaka nadu pronalazi u drugim 
tehnološki razvijenim zemljama poput Irske, Njemačke i sl.  
Hrvatska bez obzira na sve nedaće može se pohvaliti s nekoliko vrsnih projekata koji imaju 
uporište u tehnologiji, ali i umjetnoj inteligenciji. Kada se općenito govori o tehnologiji u RH 
važno je spomenuti SRCE (Sveučilišni računski centar), zatim CarNet (Hrvatska akademska i 
istraživačka mreža), ali i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Naime ovaj se fakultet 
može bez ikakve dvojbe staviti na prvo mjesto po razvoju, inovacijama, ali i osposobljenosti 
nakon završetka školovanja. Brojni su zavodi koji djeluju unutar ovog fakulteta, koji se mogu 
poistovjetiti s razvojem tehnologije, poput Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne 
i inteligentne sustave te Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju, međutim, važno je 
istaknuti djelatnike Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo na istom, koji su se 
pravodobno uključili u svjetske tehnološke promjene i koji rade na suvremenim izazovima s 
najnovijim znanstvenim postignućima koja se primjenjuju, ali ipak najmanje u Hrvatskoj.  
Naime, Hrvatska je dobila „zeleno svjetlo“ ulaskom u EU, međutim, ne iskorištava sve 
potencijale EU koje ona nudi. Ne ulaže u znanost, a samim tim nema niti potencijalnih stranih 
ulagača. Hrvati su skloniji kupovati i uvoziti „tuđu“ nego koristiti „vlastitu“ pamet mladih i 
stručnih osoba koji su odlučili ostati u Hrvatskoj i pokazati vlastito znanje koje su stekli, a da u 
tome imaju pravo pokazuje i činjenica da se stručnjaci iz Hrvatske na području robotike 
svrstavaju u sami vrh na svjetskoj razini. Na FER-u postoje laboratoriji koji izučavaju robotiku 
i inteligentne sustave upravljanja kao i podvodne sustave i tehnologije. Posjeduje i laboratorij 
za autonomne sustave i mobilnu robotiku, koji dakako vode vrhunski stručnjaci sa suradnicima, 
a stručni tim s FER-a prošao je na natječaju za autonomne letjelice koje se rade za snimanje 
stanja određenog područja. Nadalje, znanstvenici sa zagrebačkog FER-a u projektu pod 
nazivom „MORUS“ za NATO (Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora) čija je članica i RH, 
rade najveću bespilotnu letjelicu u sklopu programa „Znanost za mir i sigurnost“ uz autonomnu 
bespilotnu ronilicu. Uz FER sudjeluju i Sveučilište u Dubrovniku, Elektrotehnički fakultet u 
Sarajevu i Sveučilište u Limericku (Irska). Naime oba ova sustava rade potpuno autonomno 
bez ikakve interakcije s čovjekom. Brojni su projekti FER-a koje uz niz velikih prate i neki 
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malo manji, poput zajedničkog projekta s tvrtkom „Končar“, a cilj je izrada tramvaja 
opremljenog raznim senzorima. Takav tramvaj mogao bi prepoznati okolinu i spriječiti 
potencijalnu nesreću.  
Također, govorili smo o pojavi umjetne inteligencije u zdravstvu. Naime već danas postoje 
roboti koji vrše složene operacije nad pacijentima, a jedan takav nastao je upravo u Hrvatskoj 
na čelu s vodećim europskim neurokirurgom dr. Darkom Chudyjem i prof. dr. Bojanom 
Jerbićem, te pomoću istraživačkog tima KB Dubrava, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u 
Zagrebu (FSB) i Hrvatskog instituta za istraživanje mozga. Razvili su dvoručni robotski 
neurokirurški sustav nazvan RONNA (eng. Robotic Neurosurgical Navigation), a prva 
operacija izvedena je upravo u KB Dubrava pod vodstvom dr. Darka Chudyja 10.03.2016. 
godine. Robot je vrijedan 3,7 milijuna kuna (slika 1), a istraživački tim je 2014. godine dobio 
bespovratna sredstva iz EU. Ovo je primjer dobre prakse u RH, odnosno kako se uz stručan tim, 
i kvalitetno vođenje poslovanja može doći do izvrsnih rezultata. Usporedbe radi, RH na 10.000 
radnika ima 5 robota, Slovenci imaju 50 robota na 10.000 radnika, a Talijani na taj broj bilježe 
100 robota. Japan i Južna Koreja, koji imaju najveću stopu zaposlenosti, imaju 400 robota na 
10.000 zaposlenih5. 
 
Slika 1 Sustav RONNA 
 
                                                            
5 Čutura, V. (2017). Veliki umovi male zemlje: Hrvatska robotika u svjetskom vrhu. [online]. Dostupno na: 
https://www.glas-koncila.hr/hrvatski-znanstvenici-predvodnici-su-novoga-doba-u-medicini-istrazivanju-prirode-
i-ljudskih-potencijala/ [20.05.2019.] 
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Još jedan veliki projekt koji bi trebao zaživjeti krajem 2021. godine, a koji također razvijaju 
hrvatski stručnjaci, jest projekt „NERO - Neurokirurški robot“. Razvoj je započela hrvatska 
organizacija INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju, a sam projekt sufinanciran je 
sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz izvršnog voditelja dr. sc. Antu Bakića, 
sudjeluju i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, kao i KB Dubrava. 
Operativni postupak izvršavat će neurokirurg uz pomoć komponenata robotskog sustava 
„NERO“. Primjerice, za operativni postupak stereotaksijske biopsije tumora potrebno je bušiti 
lubanju pacijenta i uzeti uzorak tumora za analizu. Svrha robota je omogućiti snimak glave 
pacijenta beskontaktnom neuroregistracijom, zatim pohraniti ga u koordinatni sustav, te 
odrediti smjer i kut pozicioniranja u odnosu na područje koje je potrebno operirati. Operativni 
zahvat će u potpunosti biti digitaliziran uz pomoć upravljačkog sučelja koji će sadržavati: 
kontrolni sustav, program za predoperativno planiranje i simulaciju, program i monitor za 
intraoperativno praćenje, i HRI (Human-Robot Interaction), tj. modul za edukaciju kliničkog 
osoblja. Upravljačko sučelje je suvremena i inteligentna upravljačka metoda kojom se ostvaruje 
jednostavna i intuitivna komunikacija s kirurgom i ostalim medicinskim osobljem pa za njegovu 
prilagodbu u praksi neće biti potrebna dodatna edukacija kliničkog osoblja6. 
Dakle, RH količinski nema značajan broj robota, međutim, nekoliko spomenutih modela 
uspješno je zaživjelo na tržištu, stoga je važno pružati poticaje za razvoj ovakvih modela.  
  
                                                            
6 Buljac, A. Nero - Neurokirurški robot [online]. Dostupno na: 
http://www.riteh.uniri.hr/media/filer_public/32/f4/32f4bb6b-6230-4f1d-b81c-
8fa34cc93f2f/inetec_oglas_za_posao_nero.pdf [20.05.2019.] 
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4. Pozitivne i negativne strane umjetne inteligencije 
Kao i u svakom području pa tako i u umjetnoj inteligenciji, postoje pozitivni i negativni učinci, 
premda oni ovise o pojedincu postoje neki koji se općenito mogu primijeniti na svakog čovjeka. 
Pozitivni učinak svakako je automatizacija radnji uporabom robota i strojeva koji su 
inteligentni, a takvi postupci najčešće su uobičajene aktivnosti koje ljudima oduzimaju previše 
vremena, a za minimalan ishod. UI dakle podrazumijeva ubrzavanje procesa, što znači više 
slobodnog vremena koje je moguće usmjeriti na obavljanje drugih radnji za koje UI još uvijek 
nije pronašla rješenje.  
Čovjek pozdravlja svaki oblik olakšavanja njegova života, bilo da se radi o privatnom ili 
poslovnom, stoga i ne čudi pozitivan stav pojedinca na umjetnu inteligenciju. No, valja znati 
da UI može narušiti privatnost bez da čovjek uopće posumnja, pa se tako posljednjih nekoliko 
godina sve više govori o zaštiti osobnih podataka na društvenim mrežama i općenito privatnosti 
na internetu. Pored ljudskih napada, na internetu se događaju i napadi izazvani umjetnom 
inteligencijom, tj. stvaraju se automatizirane zlonamjerne radnje, koje su prije zahtijevale 
ljudski rad7. UI sama po sebi nije „zlonamjerna“ već je čovjek čini takvom, stoga se može reći 
da je njezino „ponašanje“ uvjetovano čovjekovim.  
4.1. Pozitivne strane 
Većina ljudi umjetnu inteligenciju doživljava pozitivno u svakodnevnom životu, pa se tako 
koriste telefonima kojima mogu voditi konferencijske razgovore iz udobnosti vlastitoga doma, 
satovima koji izračunavaju potrošnju kalorija i brinu o njihovu zdravlju, zatim pametnom 
rasvjetom kojom je moguće očuvati energiju i okoliš itd. Pametni sat ne samo da može vršiti 
evidenciju o potrošnji kalorija, otkucaju srca, broju prijeđenih kilometara, nego se nekoliko 
puta pokazao kao spasilac života. Naime današnji pametni satovi zahvaljujući umjetnoj 
inteligenciji omogućuju stalni nadzor nad korisnikom. Pametni sat ima funkciju praćenja 
korisnika u slučaju pada, registrira ga u sustavu te šalje korisniku povratnu informaciju (slika 
2), a ako korisnik ne odgovori u zadanom roku (npr. jedne minute), sat obavještava hitnu pomoć 
i šalje lokaciju korisnika8.  
                                                            
7 Vincent, J. (2018). Here are some of the ways experts think AI might screw with us in the next five years 
[online]. Dostupno na: https://www.theverge.com/2018/2/20/17032228/ai-artificial-intelligence-threat-report-
malicious-uses [20.05.2019.] 
8 Apple Inc. (2019). Korištenje detekcije pada pomoću Apple Watch Series 4 uređaja [online]. Dostupno na: 
https://support.apple.com/hr-hr/HT208944 [11.06.2019.] 
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Slika 2 Pametni sat obavještava korisnika 
 
Sve veća popularnost leži u virtualnim asistentima (eng. Virtual assistant, VA), poput Siri, 
Google Assistant-a, Cortana-e i sl. Ovakvi sustavi namijenjeni su svim korisnicima, a naročito 
onima koji imaju oslabljene vitalne ili druge funkcije, a kojima se moguće koristiti i bez fizičke 
interakcije. Primjerice virtualnoj asistentici „Siri“ moguće je narediti da pozove određenu osobu 
iz imenika u mobitelu, ili da postavi budilicu na određeno vrijeme. Oni su integrirani u sustav 
te raspolažu svim podacima koji su smješteni u uređaj, ali i van njega. Postaju sve „pametniji“ 
i gotovo je teško razlučiti radi li se doista samo o robotu.  
Apple je tvrtka koja je svojevrstan pionir u razvijanju takvog modela, naime potkraj 2011. 
godine nastao je prvi virtualni asistent „Siri“, premda je trenutačni lider Google-ov asistent s 
obzirom na dominaciju Androida na tržištu. Značajno je spomenuti primjer gdje je Google-ov 
virtualni asistent dogovorio rezervaciju u frizerskom salonu koristeći se izrazom „mm-hmm“ 
za potvrđivanje naredbi (slika 3), dajući tako dojam potpune prirodnosti9.  
                                                            
9 Morse, J. (2018). Google's tricking us with human-sounding AI, and we're scared [online]. Dostupno na: 
https://mashable.com/2018/05/09/google-duplex-cause-for-concern/?europe=true [20.05.2019.] 
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Slika 3 Naredba se potvrđuje izrazom „Mm-hmm“ 
 
Sve veću popularnost imaju tzv. chatbotovi, tj. računalni programi nalik već spomenutim 
asistentima, no oni se sve više koriste u poslovanju, kao i za izvršavanje najobičnijih upita. 
Primjerice, određeni fakultet može izgraditi chatbot u kojem bi bili smješteni odgovori na česta 
studentska pitanja te bi se tako smanjio red čekanja u studentskoj službi. To su svojevrsne 
aplikacije otvorenog pristupa koje može svatko vrlo jednostavno izgraditi. Razlikuju se od VA 
po tome što su prilagodljivi korisnikovim potrebama, tj. korisnik može načiniti vlastitog 
asistenta tako da nudi odgovore na samo ona pitanja koja ima u svojoj bazi. Popularni programi 
za razvoj chatbotova su: Chatfuel, Botsify, Flow XO, Beep Boop, Bottr, Motion.ai i drugi10.  
4.1.1. Očuvanje okoliša posredstvom UI 
Čovječanstvo se danas sve više susreće s klimatskim promjenama, zagađenosti tla, vode i zraka, 
no da bi se to spriječilo potrebno je suzbiti zagađenja koja prijete okolišu, a samim tim i ljudima. 
Opće je poznato da baterije i drugo sklopovlje koje sačinjava mobilne uređaje i druge 
tehnološke naprave znatno zagađuju okoliš. Stoga je Apple prije nekoliko godina, točnije na 
Dan planeta Zemlje 2016. te 2018. predstavio dva robota za reciklažu njihovih iPhonea, a riječ 
je o robotima „Liam“ (slika 4) i „Daisy“.  
Oba robota potpuno su automatizirana i služe za reciklažu, tj. odvajanje i ponovnu uporabu svih 
dijelova, naravno onih koji su obnovljivi, svodeći tako otpad na minimum. Da stvar bude još 
                                                            
10 Barker, S. (2019). 13 of the Best AI Chatbot Platforms to Increase Your Conversions [online]. Dostupno na: 
https://shanebarker.com/blog/best-ai-chatbot/ [15.04.2019.] 
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bolja, tvrtka korisnicima koji donesu stari uređaj daje određeni iznos novca za kupnju novog 
iPhonea te tako dodatno motivira ljude da shvate koliko je to zapravo važno. I „Liam“ i „Daisy“ 
imaju ista svojstva i mogućnosti, iako „Daisy“ obradi više mobitela po jednom satu – na 
godišnjoj razini 1,75 milijuna uređaja za razliku od „Liama“ koji rastavi 1,2 milijuna uređaja. 
Primjerice, aluminij koji je danas neizostavan element u izradi mobilnih uređaja može biti do 
100% recikliran i ponovno upotrijebljen za novi mobitel11,12. Ovakav primjer umjetne 
inteligencije ima pozitivan učinak na okoliš, ali i na čovjeka.  
 
Slika 4 Robot „Liam“ i sortirane komponente 
 
4.1.2. Pametna rasvjeta 
Posljednjih godina u medijima se moglo čuti kako će Europska unija zabraniti korištenje žarulja 
sa žarnom niti, kao i onih štednih, s obzirom na to da standardne električne žarulje troše previše 
energije: čak 90% energije zračenja otpada na toplinu, dok se samo 10% pretvori u svjetlo. 
Štedne žarulje već godinama su trend jer uistinu smanjuju potrošnju električne energije, 
međutim, nepovoljno utječu na okoliš i zdravlje čovjeka jer sadrže opasni metal živu. Dakle ni 
jedne ni druge nisu prihvatljive, stoga se sve više potrošača okrenulo „modernom“, ekološki 
prihvatljivom, učinkovitom i na kraju štedljivom načinu osvjetljavanja prostora. Riječ je o 
pametnoj rasvjeti koja se sve više koristi u stambenim, ali i poslovnim objektima, jer pored toga 
                                                            
11 Fulton, K. (2018). Apple adds Earth Day donations to trade-in and recycling program [online]. Dostupno na: 
https://www.apple.com/newsroom/2018/04/apple-adds-earth-day-donations-to-trade-in-and-recycling-program/ 
[20.05.2019.]  
12 Rujanavech, C.; Lessard, J.; Chandler, S.; Shannon, S.; Jeffrey, D.; Guzzo, R. (2016). Liam - An Innovation 
Story: Overview [online]. Dostupno na: 
https://www.apple.com/jp/environment/pdf/Liam_white_paper_Sept2016.pdf [20.05.2019.] 
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što je bežična, omogućuje prilagođavanje svjetlosnog zračenja korisnikovim potrebama. Dok 
se kod uobičajenih žarišnih tijela isijava konstantna svjetlina bez obzira je li potrebna ili ne, 
pametna rasvjetna tijela omogućuju prilagodbu svjetla prema prirodnom svjetlu.  
Popularna dizajnerska kuća Ikea posjeduje takva svjetlosna tijela, a odnedavno su dostupna i u 
Hrvatskoj, međutim, takav trend još uvijek nije u potpunosti zaživio na hrvatskom tržištu. 
Svjetlinu je moguće podesiti pomoću daljinskog upravljača prikazanog na slici 5 ili unutar 
sučelja aplikacije na pametnim telefonima, prikazanog na slici 6. Aplikacija omogućuje uvid u 
prostorije u kojima je postavljena pametna rasvjeta, razinu osvjetljenja, sadrži opciju dodavanja 
vlastitog svjetla (Relax-mood), kao i mogućnost postavljanja postupnog osvjetljavanja. Naime, 
zbog sve veće zabrinutosti za očuvanje energije, spomenuta kuća je krajem 2016. godine 
provela istraživanje na hrvatskom tržištu o „održivim navikama Zagrepčana“ koje je pokazalo 
kako većina ne štedi resurse poput električne energije, pa je tako više od 40% ispitanika priznalo 
da ne gasi svjetlo kad im ne treba, ipak više od polovice to čini13. Na mrežnoj stranici Ikea-e 
stoji kako je njihova pametna rasvjeta testirana i odobrena u skladu sa svim primjenjivim 
standardima za bežične proizvode, te kako njihova pametna rasvjeta koristi AES (Advanced 
Encryption Standard) standard od 128 bita. Iako iz tvrtke kažu kako je zračenje manje od 
zračenja bilo kojeg Wi-Fi uređaja ili mobitela, kao i kod svih tijela koji emitiraju bežični signal, 
pa tako i kod ovog sustava, postoji opasnost od prekomjerne izloženosti zračenju14. 
                                                            
13 Digitalno.hr (2017). Pametna rasvjeta iz Ikee: Wi-Fi žarulje slušat će naredbe preko Google Assistanta, 
Appleove Siri ili Amazonove Alexe [online]. Dostupno na: https://digitalno.hr/2017/05/24/pametna-rasvjeta-iz-
ikee/ [16.05.2019.] 
14 Ikea (n.d.). Upute za korištenje: Sigurnost i rizik od smetnji i zračenja [online]. Dostupno na: 
https://www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/about-our-products/smart-lighting/how-to-use.html#security 
[19.05.2019.] 
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Slika 5 Ikea sustav pametne rasvjete s daljinskim upravljačem i pristupnikom 
 
 
Slika 6 Ikea aplikacija za Ikea pametnu rasvjetu 
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4.1.3. Pametne kuće 
Sve veća popularnost je i u aplikacijama „pametne kuće“ poput Apple-ove „HomeKit“ i 
Google-ove „Google Home“. Ovakve interaktivne aplikacije omogućuju korisniku konstantno 
nadziranje vlastitoga doma, a sami pristup i upravljanje vrlo je jednostavno. Na slikama 7 i 8 
prikazan je pristup i korištenje aplikacije „HomeKit“. Primjerice, aplikacija omogućuje uvid u 
stanje kućnih vrata (otključana/zaključana), uključene uređaje u zidne utičnice, provjerava 
razinu rasvjetnih tijela unutar prostorija i sl. Također moguće je stvoriti tzv. scene, poput 
„Dolazak doma“, koja će uključiti sva svjetla i otključati prednja vrata. Dakako scene je moguće 
definirati prema vlastitim željama15. 
 
Slika 7 Mogućnosti HomeKit aplikacije 
 
  
Slika 8 Pristup i upravljanje unutar aplikacije HomeKit 
 
                                                            
15 Apple Inc. (2018). Postavljanje i korištenje aplikacije Dom: Postavljanje scene radi upravljanja većim brojem 
opreme [online]. Dostupno na: https://support.apple.com/hr-hr/HT204893#add [16.05.2019.] 
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4.2. Negativne strane 
Umjetna inteligencija se razvila do te mjere da se omogućio razvoj i nastanak portreta osoba 
koje ne postoje. Da, te osobe su fiktivne, ali izgledaju jednako kao i pravi ljudi. Postoji i web 
stranica pod nazivom „This person does not exist“16 kojoj svatko može pristupiti i prilikom 
osvježavanja stranice prikazivat će se portreti koji su načinjeni umjetnom inteligencijom. Web 
stranica koristi takozvanu GAN (eng. Generative Adversarial Networks) tehnologiju. Ima dvije 
vrste umjetne inteligencije. Prva zna kako generirati sliku, dok druga može razlikovati 
generirane od stvarnih portreta. Ako prva uspije stvoriti portret koji je toliko realističan da ga 
druga umjetna inteligencija prepoznaje kao stvaran, onda je taj portret objavljen na stranici. 
Ovakav primjer može imati katastrofalan učinak na identitet, jer primjerice omogućuje razvoj 
lažnih identifikacijskih dokumenata, lažnih putovnica, profila na društvenim mrežama, izlažući 
tako društvo i čovjeka opasnosti17. Na slici 9 prikazani su „lažni portreti“ za koje je doista teško 
reći da ne izgledaju uvjerljivo. 
 
Slika 9 Lažni portreti 
 
Poznati britanski fizičar Stephen Hawking jednom prilikom je rekao kako će „razvoj umjetne 
inteligencije biti ili najbolja ili najgora stvar koja se ikada dogodila čovječanstvu“. Želio je reći 
                                                            
16 This person does not exist (n.d.) [online]. Dostupno na: https://thispersondoesnotexist.com/ [13.05.2019.] 
17 Vincent, J. (2019). Sviđaju li vam se? Nemojte se previše uzbuđivati, nitko od njih ne postoji [online]. 
Dostupno na: http://imagazin.hr/svidaju-li-vam-se-nemojte-se-previse-uzbudivati-nitko-od-njih-ne-postoji/ 
[06.04.2019.] 
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kako UI svojim mogućnostima može nuditi i dobre i loše stvari, ovisno kako će je čovjek 
upotrijebiti.  
Znanstvenici s Instituta za tehnologije Massachusetts (MIT) trenirali su vlastitog robota 
„Normana“, nazvanog po glavnom liku Hitchcockovog horor spektakla „Psycho“, pomoću 
slikovnih prikaza uzetih s mrežne zajednice Reddit koja je ozloglašena po dijeljenju izrazito 
grafičkih prizora smrti. Zatim, „Normanu“ je predstavljen psihološki test u obliku 
Rorschachovih mrlja. Rorschach je bio švicarski psihijatar koji je testirao svoje pacijente koji 
su bolovali od shizofrenije, tako što bi kapnuo tintu na papir, i dobio nedefinirane oblike. 
Zanimalo ga je kako funkcionira ljudski um, te bi upitao svoje pacijente kakve oblike, 
uzrokovane mrljama, vide. Zaključio je da se mentalno zdravlje može procijeniti prema tome 
kako netko obrađuje vizualne informacije18. Rezultat projekta „Norman“, kažu znanstvenici, 
bio je “prvi psihopatski UI na svijetu” – gdje bi standardni UI vidio “crno-bijelu fotografiju 
bejzbolske rukavice” robot „Norman“ bi vidio “čovjeka ubijenog strojnicom usred bijela dana”. 
„Norman“ je prvi „psihopat s umjetnom inteligencijom“, a povodi se činjenicom da podaci koji 
se koriste za učenje algoritama strojnog učenja mogu značajno utjecati na njegovo ponašanje. 
Iz MIT-a ističu kako su uspoređivali „Normanove“ odgovore sa standardnim opisom na tzv. 
„Rorschach inkblots-u“, tj. testu koji se koristi za otkrivanje temeljnih poremećaja misli19.  
Jednom prilikom Elon Musk, koji je između ostalog osnovao neprofitnu tvrtku za istraživanje 
UI-a „OpenAI“, izjavio je još 2014. da je UI “potencijalno opasnija od nuklearnog naoružanja”, 
dok je Hawking opetovano upozoravao na opasnosti koje okružuju razvoj umjetne inteligencije 
te rekao još i „ako ljudi stvaraju računalne viruse, netko će napraviti i UI koji sam sebe 
poboljšava i replicira” te da će to “biti novi oblik života koji će nadmašiti ljude”20.  
                                                            
18 Strochlic, N. (2017). The Rorschach Test Is More Accurate Than You Think [online]. Dostupno na: 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/explore-health-rorschach-psychology-test/ 
[20.05.2019.] 
19 Norman (n.d.). Norman: World's first psychopath AI [online]. Dostupno na: http://norman-ai.mit.edu/ 
[13.04.2019.] 
20 Danas.hr (2018). Upoznajte Normana: Psihopatska umjetna inteligencija stvorena da bismo naučili lekciju 
[online]. Dostupno na: https://net.hr/danas/znanost/upoznajte-normana-psihopatska-umjetna-inteligencija-tu-je-
da-nas-nauci-lekciju/ [13.04.2019.] 
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5. Sigurnost i umjetna inteligencija 
Gotovo da nema dana da se čovjek ne koristi računalom i internetom. Internet kao današnje 
glavno sredstvo komunikacije izlaže čovjeka različitim opasnostima. Elektronička pošta, 
društvene mreže, pa čak i obično pretraživanje internetom, korisnika može dovesti u opasnost. 
Sigurnost je dakle jedan od najvažnijih čimbenika današnjice.  
Kako se tehnologija postepeno razvijala, razvijao se i način korištenja i pristup internetu. 
Umjetna inteligencija također je pronašla svoje mjesto u tom kontekstu. Brojne blagodati koje 
internet pruža često mogu sadržavati neke neželjene sadržaje i/ili podatke, stoga je važno biti 
informiran o načinu na koji funkcionira današnji web. Ljudi nerijetko dijele osobne podatke na 
internetu poput brojeva telefona, adrese stanovanja i sl. ne znajući da su tako u potencijalnoj 
opasnosti. Svijet je okupiran sa svih strana informacijama koje im nisu niti potrebne; primjerice, 
oglasi proizvoda koji su nalik na one koje su oni pretraživali. Dakle, može se reći da internet 
ima moć inteligencije. Ovakav model, primjer je oglašavanja na internetu pomoću korisnikove 
povijesti pretraživanja. Također, važno je spomenuti i Google-ovu funkcionalnost „Jeste li 
mislili?“, tj. postupak ispravljanja pogrešnog korisnikovog upita valjanim, primjerice ako se 
unese riječ „Tagreb“ tražilica će izbaciti: „Jeste li mislili: Zagreb“.  
Današnji razvoj umjetne inteligencije doveo je do pojave tzv. umjetnih neuronskih mreža, a 
time i razvoj pametnih telefona pogonjenih ovakvim sustavima. Popularna američka tvrtka 
Apple u svoje je pametne telefone ugradila tzv. „neural engine system“ koji između ostalog 
omogućuje otključavanje mobilnog telefona čovjekovim licem (Face ID), prikazan na slici 10, 
tako da stvara dubinsku kartu lica i infracrvenu sliku pomoću 30.000 točkica koje se 
raspoređuju po čovjekovu licu. Ovakvi sustavi dakako su na vrhu ljestvice kada se radi o 
privatnosti i sigurnosti, šanse za pogrešku su male, ali ipak moguće (1:1.000.000)21. Tako je 
zabilježen slučaj kod jednojajčanih blizanaca, gdje je jednojajčani brat blizanac uspio 
„provaliti“ u mobilni telefon svojeg brata. Nasreću, radilo se o bratu blizancu koji nije imao zle 
namjere22.  
 
                                                            
21 Apple Inc. (2018). O naprednoj tehnologiji Face ID: Saznajte kako Face ID pridonosi zaštiti podataka na 
iPhone i iPad Pro uređaju [online]. Dostupno na: https://support.apple.com/hr-hr/HT208108 [13.05.2019.] 
22 Yan, M. (2017). Is the iPhone X's Facial Recognition Twin Compatible? [online]. Dostupno na: 
https://mashable.com/2017/10/31/iphone-x-face-id-twin-test/?europe=true [13.05.2019] 
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Slika 10 Face ID 
 
Gore navedeni primjer može se smatrati „bezazlenim“ u odnosu na primjer gdje je robot 
imitirao ruku čovjeka. Na slici 11 prikazan je robot pogonjen umjetnom inteligencijom, te 
testiran od strane čovjeka. Robotu je naređeno da odabere opciju „I'm not a robot“ te tako 
pristupi sadržaju namijenjenom isključivo čovjeku. 
 
Slika 11 Robot zaobilazi zaštitni mehanizam 
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Ovakav primjer ukazuje na „propust“ umjetne inteligencije, tj. nemogućnost raspoznavanja 
robotske ruke od čovjekove. Premda se zapravo radi samo o testu, nisu isključeni stvarni 
pokušaji napada. Inače ovaj model povezan je s pojmom „Captcha“ (eng. Completely 
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), često znan i kao obrnuti 
Turingov test, jer zahtijeva unos slova/brojeva koji su iskrivljeni, prikazanih na slici 12, koji su 
dakle čitljivi samo čovjeku. 
 
Slika 12 Captcha 
 
Današnji model sigurnosne provjere zasnovan je na principu odabira slika, prikazan na slici 13, 
primjerice po principu „Odaberite sve slike s automobilima“, čineći ga tako trenutno 
najsigurnijim načinom pristupa nekom sadržaju. Niti ovaj model nije savršen, jer postoji 
mogućnost treniranja robota. Tako se robota može „naučiti“ da razlikuje automobil od autobusa, 
ili primjerice semafor od rasvjete i sl. 
 
Slika 13 Naprednija razina zaštite sadržaja 
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5.1. Autonomna vozila 
Postoji nekolicina primjera koji se mogu povezati s opasnošću umjetne inteligencije, a najveći 
su oni koji se tiču čovjeka. Danas je čovjek u pokretu više no ikada, automobil postaje drugi 
dom, a broj taksi službi veći je no ikada. Nažalost, gotovo se svaki dan može pročitati barem 
jedan članak o nesreći u kojoj je čovjek svojim propustom usmrtio pješaka. U takvom slučaju 
zna se odgovorna osoba, a to je sam vozač, no što bi bilo kada bi automobil vozio „nitko“?  
Često se vode različite debate o pametnim automobilima, tzv. autonomnim vozilima, kojima ne 
upravlja čovjek već je automobil programiran od strane čovjeka. Postavlja se pitanje tko bi bio 
odgovoran za nesreću koju bi načinio pametni automobil? Naravno, takvi automobili imaju 
male šanse prouzročiti nesreću, jer se uglavnom radi o automobilima visoke tehnologije s 
velikim prisustvom senzora pogonjenih umjetnom inteligencijom.  
Prije nekoliko godina ugledni američki institut za tehnologiju MIT, proveo je istraživanje o 
autonomnim vozilima nad dva milijuna ispitanika iz preko 200 zemalja svijeta. Ispitanici su 
prednost dali spašavanju ljudskih života nauštrb životinjskih. Interesantan je podatak da su 
ispitanici velikom većinom rekli da bi radije da vozilo pregazi stariju osobu nego mlađu, te 
podatak da bi prije poštedjeli život pješaka koji čeka zeleno nego onoga koji nepropisno prelazi 
cestu23. Ovdje se želio dobiti podatak o moralnoj odgovornosti, odnosno kako bi bilo kada bi 
pametni automobil imao moralno načelo.  
Prije nekoliko godina, točnije u ljeto 2015. godine, u poznatoj Njemačkoj automobilskoj 
industriji Volkswagen, robot koji je sastavljao dijelove, usmrtio je dvadesetdvogodišnjeg 
tehničara koji se našao u blizini robota. Naime, tehničar je bio smješten u prostor namijenjen 
samo robotu, te robot nije uspio raspoznati radi li se o komponenti ili čovjeku. Iz tvrtke su 
naveli kako se radi o ljudskoj pogrešci, tj. da nitko od kolega nije upozorio mladog radnika da 
ne ulazi u zaštićen prostor, te da se ne radi o „prvim znakovima dolazeće apokalipse uzrokovane 
robotima“24. 
  
                                                            
23 Maxmen, A. (2018). Self-driving car dilemmas reveal that moral choices are not universal: Survey maps 
global variations in ethics for programming autonomous vehicles [online]. Dostupno na: 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07135-0 [06.04.2019.] 
24 HRT (2015). Robot usmrtio čovjeka 'misleći' da je dio automobila [online]. Dostupno na: 
https://vijesti.hrt.hr/290785/robot-usmrtio-covjeka-misleci-da-je-dio-automobila [13.05.2019.] 
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5.2.  Pogreške u sustavu 
Primjer kako sustavi pogonjeni umjetnom inteligencijom mogu naštetiti čovjeku je propust 
GPS-a (Globalni položajni sustav) kada je 2010. godine odveo vozača osobnog automobila u 
smrt. Naime vozač je pratio uputstva GPS-a, međutim sustav nije imao ažurnu bazu te ga je 
odveo na staru cestu koja je bila opasna, vozač je izgubio kontrolu i sletio s ceste te uronio u 
akumulacijsko jezero Le Serna nedaleko od španjolskog grada Capilla. Današnji GPS sustavi 
smatraju se relativno sigurnima i točnima, međutim, nikada ne mogu garantirati potpunu 
preciznost, tj. uvijek je važno imati ažuriranu bazu područja u koje se planira putovati. Većina 
pametnih telefona, a u posljednje vrijeme i automobila ima integriran GPS sustav, pa se može 
reći da se takva tehnologija približila korisniku25.  
Često se nalazimo u situaciji da trebamo prepisati veliku količinu teksta u malo vremena, te se 
u takvim slučajevima koristimo OCR-om (eng. Optical Character Recognition), tj. sustavom 
za prepoznavanje znakova. No, nerijetko se nailazi na problem pri očitavanju rukopisa, jer 
sustav nije dovoljno „pametan“ da razlikuje svaki ponaosob, iako se i takva tehnologija polako 
razvija. Google i mnoge druge tvrtke svojom reCAPTCHA metodom traže od korisnika da 
prepišu rukopis sa slike kako bi pristupili sadržaju. Ovaj postupak se ne radi samo kako bi se 
spriječio pristup štetnim programima koji ne mogu prepisati nasumično odabran tekst, nego i 
da se ono što korisnici prepišu ubaci u bazu za prepoznavanje teksta kako bi se u budućnosti 
poboljšala tehnologija26. 
 
 
  
                                                            
25 Net.hr (2010). GPS pogriješio i odveo vozača u smrt [online]. Dostupno na: https://net.hr/danas/svijet/gps-
pogrijesio-i-odveo-vozaca-u-smrt/ [16.04.2019.] 
26 Mihaljević, J. (2017). Može li računalo pročitati tekst na hrvatskome jeziku? [online]. Dostupno na: 
https://bib.irb.hr/datoteka/900185.Hrv_jezik_kb_1704_05.pdf [16.04.2019.] 
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6. Strojevi nekada i danas 
Čovjek je oduvijek bio u iskušenju da iskuša najsuvremenije tehnologije. Robotika je znanost 
koja se relativno brzo razvijala, i svoje početke vuče još od 17. stoljeća. Premda takvi „roboti“ 
nisu imali fizički nalik današnjima, ipak su djelovali poput njih. Pascal i Leibniz među prvima 
su izradili računske strojeve, zatim pojava diferencijalnog stroja Charlesa Babbagea, pa sve do 
izrade prvog potpuno automatskog digitalnog računala od strane američkog tehnološkog diva 
IBM-a 1944. godine. Takva računala bila su veličine današnje prostorije, brzo su se pregrijavala 
i nisu bila suviše efikasna usporedimo li ih s današnjim računalima27. Današnja računala su 
superbrza, ne pregrijavaju se, mogu obraditi milijarde podataka u sekundi, sadrže senzore i 
čipove pogonjene umjetnom inteligencijom.  
Tehnološka tvrtka Intel i Odjel za energetiku SAD-a za 2021. najavili su „Aurora“ 
superračunalo koje će moći obraditi milijardu milijardi matematičkih operacija u sekundi i 
vrijednost ugovora se procjenjuje na više od 500 milijuna USD. Naglasak je na umjetnoj 
inteligenciji, tj. računalu ultravisokih performansi, što će značiti pomoć u otkrivanju raka, 
klimatskih promjena, a iz tvrtke kažu kako će imati „značajan utjecaj na naše društvo“ 28.  
U pogledu inteligentnih robota koji se danas uvelike koriste značajno je spomenuti tvrtku 
iRobot koja je nastala zahvaljujući Colinu Angleu, Redu Brooksu i Heleu Greineru, trojcu s 
prestižnog američkog instituta za tehnologiju MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Naime, odlučili su svoje znanje i istraživanja iz područja robotike upotrijebiti u praksi, te je 
navedeni trojac započeo raditi na prvim realnim projektima vezanim za istraživanje svemirskog 
robota. Ovaj robot, danas široj javnosti poznat pod pojmom „iRobot Roomba usisavač i čistač“, 
u svojim počecima zamišljen je kao robot za istraživanje svemira i svemirskih tijela u suradnji 
s NASA-om. Značajan model ove tvrtke bio je iRobot PackBot – spasilac (slika 14), koji je 
služio za razminiranje svjetskog trgovačkog centra u New Yorku nakon terorističkog napada 
Al-Kaide. Ipak, široj javnosti poznatiji su usisavači i čistači prostora (slika 15) pogonjeni 
umjetnom inteligencijom, koji posao obavljaju samostalno, a moguće im je pristupiti putem 
pametnog telefona. Dakle sadrže senzore za pokret, blizinu, zaustavljaju se pri dolasku do 
stepenica te se sami vraćaju na stanicu za punjenje kada im nestane energije29. 
                                                            
27 Scott, P. (1987). Robotička revolucija: Razvoj suvremene robotike. Zagreb: August Cesarec.  
28 Intel (2019). US Department of Energy and Intel to Deliver First Exascale Supercomputer [online]. Dostupno 
na: https://newsroom.intel.com/news-releases/u-s-department-energy-intel-deliver-first-exascale-supercomputer/ 
[06.04.2019.] 
29 iRobot. iRobot priča: Priča o iRobotu [online]. Dostupno na: https://www.irobot.hr/ [06.04.2019.] 
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Slika 14 iRobot PackBot 
 
 
Slika 15 iRobot Roomba usisavač i čistač 
 
Robotika uvelike obilježava današnju automobilsku industriju te gotovo sve veće svjetske 
automobilske industrije imaju u svojim pogonima pametne robote koji proizvedu na desetke 
milijuna automobila godišnje. Roboti uvelike ubrzavaju sam proces proizvodnje, jer precizno i 
neumorno sastavljaju dio po dio kako bi u konačnici nastao automobil. Sve te radnje obavljaju 
se zahvaljujući tzv. proizvodnji pomoću računala (eng. Computer-aided manufacturing, 
23 
 
CAM)30. Naime, u 70-im godinama javio se problem manjka zaposlenika jer ljudi nisu željeli 
raditi poslove koji bi potencijalno dovodili njihov život u opasnost, a potražnja za automobilima 
je konstantno rasla. Roboti danas obavljaju poslove poput lakiranja automobila teškim 
metalima i bojama, rade s plinovima koji su štetni za ljudsko zdravlje, ali se dakako smanjio 
broj zaposlenika. Iz ovoga se da zaključiti da današnje doba doživljava svojevrstan obrat, tj. da 
su pogoni prije žudjeli za ljudskom rukom, a danas gotovo i nemaju potrebu za njima. Na slici 
16 prikazan je jedan proizvodni pogon u automobilskoj industriji. 
 
Slika 16 Roboti u automobilskoj industriji 
 
  
                                                            
30 Scott, P. (1987). Robotička revolucija: Razvoj industrijske robotike. Zagreb: August Cesarec. 
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7. Interakcija čovjeka i stroja 
Interakcija čovjeka i stroja (eng. Human–computer interaction, HCI) je znanstvena disciplina 
koja proučava način na koji računalna tehnologija utječe na čovjeka, njegov rad i aktivnosti31. 
Ta tehnologija može biti: računalo, mobilni uređaj, automobil, zrakoplov ili, pak, kućanski 
aparat. Interakcija korisnika i stroja odvija se najčešće preko grafičkog sučelja na zaslonu 
navigacijskog sustava, mobilnog uređaja i sl.  
Čovjek je biće koje može različito reagirati u različitim trenutcima te za razliku od stroja nije 
programiran. Čovjek je misaono biće koje razmišlja o situaciji koja prethodi. On se može 
prilagoditi situaciji u zadanom trenutku, primjerice, ako pada kiša otvorit će kišobran i tako se 
zaštiti od prehlade. Stroj je programiran od strane čovjeka da čini određenu stvar, tj. ono što mu 
se naredi, što znači da se ne može prilagoditi jer „ne zna“. Računalu je potrebna interakcija s 
čovjekom, kako bi znalo što treba učiniti, a tako je i sa strojevima, odnosno napravama koje 
imaju inteligenciju. Tu inteligenciju posjeduju zahvaljujući čovjeku, stoga se može reći da su 
pametni onoliko koliko i osoba koja ih načini.  
Danas su strojevi jako bitan dio zajednice, mnogi od njih spašavaju ljudske živote, osiguravaju 
kvalitetniji život i, na kraju krajeva, čine radnje koje su za čovjeka opasne. Strojevi nastoje 
olakšati čovjekov život i pružiti mu vrijeme za obavljanje nekih drugih poslova. Primjerice, 
vojna industrija se sve više koncentrira na izgradnju bespilotnih letjelica i autonomnih tenkova, 
jer se tako izbjegava mogućnost ljudske pogibelji. Ruska zaklada Advanced Research 
Foundation (ARF) objavila je kako im je cilj stvoriti vojsku sačinjenu potpuno od robota koju 
bi kontrolirali algoritmi umjetne inteligencije, kojima trenutno upravljaju dronovi i ljudi32. 
Ovakvi pristupi svakako su važni za očuvanje života, ali u budućnosti bi trebali biti potpuno 
autonomni te bi izgubili kontrolu upravljanja, stoga ne bi znali razlikovati „protivničku stranu“, 
a time bi vrlo vjerojatno ubili i one koji su ih načinili. Autonomni tenk prikazan je na slici 17. 
                                                            
31 Dix, A. (2009). Human-Computer Interaction [online]. Dostupno na: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-387-39940-9_192.pdf [16.05.2019.] 
32 Atherton, K. (n.d.) Russian system uses infantry to spot for robots [online]. Dostupno na: 
https://www.c4isrnet.com/unmanned/2019/03/04/russias-new-robot-is-a-combat-platform-with-drone-
scouts/?fbclid=IwAR1d-ymFrW7r4Rhsok-5FhpqjTM1OJqjbsSmAr9S10HxF9-ebIigR8nxhKQ [06.04.2019.] 
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Slika 17 Autonomni tenk 
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8. Utjecaj umjetne inteligencije na čovjekov posao 
Premda su o robotima i nezaposlenosti izgovorene brojne neistine, činjenica je kako je uporaba 
strojeva pogonjenih UI znatno narušila način obavljanja poslova, tj. poslove koje obavlja 
čovjek. Roboti svojim prisustvom neminovno „kradu“ čovjekov posao, prvenstveno su stvoreni 
kako bi radili posao koji je opasan za čovjeka, da bi danas preuzeli ulogu potpunog obavljanja 
poslova te tako implicitno izgurali čovjeka s radnog mjesta. Ma kakve god bile posljedice, veliki 
broj ljudi danas gubi posao upravo zbog robotike, tj. strojeva koji su inteligentni, ali to i je jedan 
od glavnih zadataka zbog kojih se roboti rade – da zamijene ljude33. Ljudi se uobičajeno brinu 
za svoje radno mjesto, a nije nepoznato da su neka zanimanja potpuno izgubila čovjekovu ulogu 
u obavljanju, naročito u razvijenijim zemljama. U pogledu negativnih stvari koje se tiču UI u 
interakciji s čovjekom, može se spomenuti i, primjerice, da se radna snaga u tvornicama 
brojčano prepolovila34.  
Nadalje, prije sto godina 70% ljudi u svijetu bavilo se proizvodnjom hrane, dok se danas time 
bavi malo više od 3%, zatim u jednoj kineskoj tvornici radna se snaga smanjila za čak 90%35,36. 
Tome je tako jer jednostavno ne postoji potreba za „ljudskom rukom“ pošto se sve važnije 
radnje danas obavljaju pomoću strojeva. Čovjek može jedino nadgledati proizvodnju, a ostatak 
posla obavlja stroj. Najveći problem umjetne inteligencije u ovakvim slučajevima svakako je 
narušavanje ljudske radne snage, tj. implicitno guranje čovjeka s radnog mjesta bilo da se radi 
o fizičkoj ili mentalnoj. To se može vidjeti i u Hrvatskoj – npr. sve veća prisutnost tzv. pametnih 
blagajni. Ovakav primjer već dugo je prisutan u Americi, a polako ali sigurno „okupira“ cijeli 
svijet. Jedna pametna blagajna može zamijeniti čak dva zaposlenika. Kada bi svi supermarketi 
na svijetu zamijenili čovjeka s pametnom blagajnom javio bi se višak radne snage, a time i 
narušio društveni poredak.  
Popularna američka tvrtka Amazon, posjeduje jedan takav market pod nazivom „Amazon 
go“37. Navedeni market funkcionira tako da potencijalni kupac ulazi uz pomoć mobilnog 
                                                            
33 Scott, P. (1987). Robotička revolucija: Robotika i ljudi. Zagreb: August Cesarec. 
34 Scarola, C. (2017). Six jobs automation will eliminate: Robots don't take jobs. They do some very specific ones 
[online]. Dostupno na: https://www.inverse.com/article/26965-what-types-of-automation-lead-to-job-loss 
[13.05.2019.] 
35 Monetary watch (n.d.). Chinese Factory Replaces 90% Of Human Workers With Robots, Sees 250% 
Production Increase [online]. Dostupno na: http://monetarywatch.com/2017/01/chinese-factory-replaces-90-
human-workers-robots-sees-250-production-increase/ [13.05.2019.] 
36 Čutura, V. (2017). Veliki umovi male zemlje: Hrvatska robotika u svjetskom vrhu. [online]. Dostupno na: 
https://www.glas-koncila.hr/hrvatski-znanstvenici-predvodnici-su-novoga-doba-u-medicini-istrazivanju-prirode-
i-ljudskih-potencijala/ [20.05.2019.]  
37 Amazon. (n.d.). Amazon go: Frequently asked questions [online]. Dostupno na: 
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011 [06.04.2019.] 
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telefona koji je prethodno registriran u bazu podataka, uzima artikle s polica koje imaju senzore, 
i automatski se vrši naplata proizvoda terećenjem kreditne kartice kupca. Prednost je svakako 
brza kupovina bez čekanja u redovima, ali treba obratiti pozornost na vlastitu privatnost, jer se 
u ovakvim slučajevima često radi o manipulaciji korisnikovim podacima u svrhu promidžbe 
artikala i sl. (prati se što korisnik kupuje te mu se na temelju toga prikazuju artikli koje korisnik 
nije planirao kupiti, navodeći ga tako da isproba predložene proizvode). Mehanizacija je uistinu 
izmijenila potrebu za ljudskom radnom snagom, da ne kažemo iskorijenila. 
Negativan učinak na čovječanstvo primjenom umjetne inteligencije može imati i uporaba 
autonomnih vozila za taksi službe. Kada bi se sva taksi vozila zamijenila pametnim 
automobilima, to bi značilo viši broj nezaposlenih, a prema podacima Fina-e u Hrvatskoj, broj 
taksi službi u 2016. godini porastao je 20 puta u usporedbi s 2007. godinom. Valja napomenuti 
kako istraživanje nije provedeno nad „Uber taksi uslugom“, jer se isti, do nedavno nije smatrao 
„taksi uslugom“ već „pretežita djelatnost društva“. Najveća dobit iskazana je u 2015. godini u 
iznosu od 9,7 milijuna kuna, dok je u 2016. godini iskazana dobit ipak bila manja za 61,9%. S 
obzirom na to da se Uber pojavio na hrvatskom tržištu krajem 2015. godine, valjano bi bilo 
zaključiti da se upravo zbog toga prihod taksi službi smanjio. Sve u svemu, čini se kako u ovoj 
branši ne bi smjelo biti umjetne inteligencije, barem ne u tolikom značaju da zamijeni čovjeka. 
Na slici 18 prikazan je grafikon koji prikazuje rast broja zaposlenih poduzetnika, kao i 
zaposlenih u taksi službama u Hrvatskoj od 2007. do 201638. 
 
Slika 18 Broj zaposlenih poduzetnika, kao i zaposlenih u taksi službama u Hrvatskoj 
 
                                                            
38 Fina. Uvid u registar godišnjih financijskih izvještaja [online]. Dostupno na: https://www.fina.hr/uvid-u-
registar [20.05.2019.] 
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Umjetna inteligencija će dovesti i do značajnih promjena u potražnji za vještinama što bi 
dodatno moglo produbiti jaz na tržištu rada. Prema nekim procjenama smatra se da bi otprilike 
375 milijuna radnika (14% globalne radne snage) moglo biti prisiljeno na promjenu zanimanja, 
a to znači i prilagodbu radnika novim načinima rada strojeva. Iako su neki radnici izloženi 
riziku da ih zamijene strojevi, drugi pak strahuju od nedostatka radnika čije kompetencije 
odgovaraju radu uz strojeve. Istodobno, postoji rizik da bi primjena UI mogla proširiti podjele 
između onih koji su spremni brzo prihvatiti promjene i onih koji ih ne usvajaju, te između 
radnika koji imaju vještine koje odgovaraju zahtjevima modernog doba i onih koji te vještine 
nemaju. Razvijene ekonomije poput Njemačke, Japana i Kanade te manja globalna 
gospodarstva poput Švedske, Singapura i Finske dobro su pozicionirane kako bi iskoristile 
prednosti umjetne inteligencije, međutim, to nije slučaj s malim i ne baš tako razvijenim 
zemljama poput Hrvatske i zemalja u okruženju39.  
Dakle, današnji strojevi mogu preuzeti sve više kognitivnih zadataka, što znači da ljudi imaju 
više vremena za druge zadatke, što je i svojevrstan cilj. Uvođenjem umjetne inteligencije u 
poslovne sustave radna mjesta neće nužno nestati, već će se opisi poslova promijeniti, zato je 
važno naglasiti činjenicu da današnji čovjek mora biti svestran.  
Google-ov sintetizator zvuka „Nsynth Super“ stvara nove zvukove za kompozitore i glazbenike, 
IBM-ov „Chef Watson“ kombinira sastojke prema kemijskom sastavu hrane i različitim 
kulinarskim tehnikama za nove recepte i okuse, zatim indijska modna kuća „Myntra“ već dugi 
niz godina koristi UI za uočavanje boja, uzoraka i krojeva u trendu skenirajući društvene mreže 
itd. Dakle može se sa sigurnošću reći da UI optimizira poslovne procese kod industrija s 
kompleksnijim zadacima, a pozitivno je i to što ovakvi sustavi surađuju s ljudima. Još jedan 
primjer kako UI može biti u korelaciji s čovjekom je uporaba robota koji obavlja jednostavne 
administrativne zadatke poput obrade prijava za financijsku pomoć i sigurnosnih alarma u 
malom gradiću Trellborg u Švedskoj40.  
 
 
                                                            
39 Točka na i. (2018). Utjecaj umjetne inteligencije na svjetsko gospodarstvo [online]. Dostupno na:  
https://tockanai.hr/biznis/umjetna-inteligencija-17992/ [10.04.2019.] 
40 Pavić, Z. (n.d.). Utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada [online]. Dostupno na: 
http://www.pokreniposao.hr/utjecaj-umjetne-inteligencije-na-trziste-rada/ [10.04.2019.] 
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9. Zaključak 
Umjetna inteligencija danas je svuda prisutna, gotovo da i nema područja u koje ne zalazi. Brzi 
razvoj tehnologije pokrenuo je niz pitanja, a najviše o posljedicama koje će umjetna 
inteligencija donijeti sa sobom, a ponajviše na privatnost, sigurnost ali i ekonomska pitanja 
poput razvoja određene zemlje pa čak i cijelog kontinenta. Prvotna ideja bila je načiniti stroj 
koji će imitirati ljudski mozak, tj. načiniti stroj koji će misliti i pri tom učiti, a ako se sagleda 
cijeli put nastanka umjetne inteligencije i svega onoga što ona danas podrazumijeva, može se 
reći da je uspjela u svom naumu, a to je da zamijeni čovjeka u određenim poslovima. Da je 
umjetna inteligencija bitna, a ponekada i nužna znaju i laici, međutim, važno je pridati 
pozornost činjenici da se čovječanstvo nalazi u neizravnom sukobu s njom. Izrađuju se razni 
pametni sustavi koji bi uskoro trebali postati potpuno autonomni i time bi čovjek mogao izgubiti 
nadzor nad njima. Opasnost predstavljaju autonomni sustavi koji mogu izmaći kontroli, ali i 
izgradnja nečega što ljudski mozak ne može niti spoznati. U radu je prikazano kako umjetna 
inteligencija može omogućiti razvoj jedinstvenih lažnih portreta, omogućujući tako stvaranje 
lažnih identiteta; stoga je sigurnost danas fokusirana na uporabu otisaka prsta, no znači li to da 
bi razvoj umjetne inteligencije u skorijoj budućnosti omogućio nastanak robota s otiskom prsta? 
Stoga, važno je znati da umjetna inteligencija dotiče sva područja koja se tiču čovjeka, a time i 
obavljanje poslova za koje se čovjek usavršava tijekom svog života. Sve velike tehnološke ali 
i druge tvrtke na svijetu svoju proizvodnju i pogone temelje na umjetnoj inteligenciji, što znači 
manji broj zaposlenika, ali i veći profit. Međutim, taj profit odlazi pojedincima te tako 
produbljuje jaz između ekstremno bogatih i onih srednje ili najniže klase. Umjetna inteligencija 
dakle predstavlja opasnost ako se zlorabi, a uvijek postoji nekolicina nezadovoljnih pojedinaca 
koji će svoju osvetu potražiti upravo pomoću iste. Nažalost, tehnologija je takva da omogućuje 
svima, pa i onima sa zlim namjerama narušavanje privatnosti i svega onoga što može naštetiti 
ljudima. Autonomnost treba gledati kao odraz budućnosti i reakciju brzog razvoja tehnologije, 
no s posebnim naglaskom na mogući rizik i opasnost. Umjetna inteligencija usustavljena je 
relativno mlada znanstvena disciplina koja bi mogla biti blagodat svim znanostima, ali i 
prijetnja čije granice čovječanstvo nikada neće do kraja spoznati. 
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Primjena umjetne inteligencije: prednosti i opasnosti 
Sažetak 
Svakim danom čovječanstvo se sve više susreće s pojmovima poput „pametna kuća“, „pametna 
rasvjeta“, „pametni automobili“, dok je pojam „pametni telefon“ usvojen već davnih godina. 
Pojam „pametan“ veže se uz inteligenciju, a poznato je da je inteligencija prirodna ljudska 
osobina. No imaju li nežive stvari poput uređaja i različitih tehnoloških naprava inteligenciju? 
Odgovor je ne, barem ako se govori o prirodnoj inteligenciji. Ovdje se radi o tzv. „umjetnoj 
inteligenciji“ (eng. „artificial intelligence“), koja je sve više prisutna u različitim sferama 
ljudskog života. Umjetna inteligencija je toliko uzela maha, da se smatra da bi za nekoliko 
desetljeća poneka zanimanja koja i dalje obavljaju ljudi trebala potpuno nestati i time stvoriti 
višak radne snage. Pametni roboti, ako se zlorabe, također mogu biti opasni. Zabilježen je, 
primjerice, slučaj kada je robot vlastitim pokretom imitirao ljudsku ruku, odabrao polje „I'm 
not a robot“ te tako pristupio sadržaju koji je namijenjen isključivo čovjeku. Umjetna 
inteligencija svakako je nužna, jer uvelike olakšava čovjekove poslove, ali do granice da ne 
ugrožava ljudsku egzistenciju. Ideja ovoga rada jest objasniti i ukazati na korisnost umjetne 
inteligencije te njezinu primjenu u različitim područjima, ali s posebnim naglaskom na 
opasnosti koje nosi sa sobom. 
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Application of artificial intelligence: advantages and dangers 
Summary 
Every day mankind is increasingly confronted with concepts such as "smart home", "smart 
lighting", "smart cars", while the term "smart phone" has been adopted for years. The term 
"smart" is tied to intelligence, and it is well known that intelligence is a natural human 
characteristic. But do inanimate things like appliances and various technological devices have 
intelligence? The answer is no, at least as far as natural intelligence is concerned. Here it is the 
so-called "artificial intelligence", which is more and more present in different spheres of human 
life. Artificial intelligence has so far taken the guts, it is considered that for some decades some 
of the professions still to be performed by humans should completely disappear and thus create 
excess workforce. Smart robots, if they are abused, can also be dangerous. There was a case, 
e.g., when a robot imitated the human hand with its own motion, chose the "I'm not a robot" 
field and thus gained access to content intended solely for man. Artificial intelligence is 
certainly necessary because it greatly facilitates man's affairs but to the limit that it does not 
endanger human existence. The idea behind this paper is to explain and point out the usefulness 
of artificial intelligence and its application in different areas, but with a special emphasis on the 
dangers it carries with it. 
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